




Best route selection are major problems in the transpotation at a company. This case 
study aims to solve route selection problem that often the Traveling Salesman 
Problem (TSP). This problem will be solved with the proposed method in a more 
systematic route selection system at PT Anugerah Mandiri Success. Object Oriented 
Analysis and Design (OOAD) method will be used to develop the information system. 
Information system development itself consists of the determination of system 
requirements, system architecture design, and testing the system built. Metaheuristic 
methods such as Hybrid Firefly Algorithm is used to assist the system in the route 
selection process. Hybrid Firefly Algorithm combine Nearest Neighbor Heuristic 
with Levy Flight Discrete Firefly Algorithm. Indicators used in this case study is 
total distance traveled and total fuel used. Result from the system provide 165,1 
kilometers distance traveled and 11,793 liters fuel used. The results are much better 
compared with historical data with 260,8 distance traveled and 18,628 liters fuel 
used.  
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Penentuan rute yang baik merupakan permasalahan utama dalam proses transportasi 
yang ada di perusahaan. Studi kasus ini bertujuan untuk mengatasi masalah 
penentuan rute atau yang sering disebut dengan Traveling Salesman Problem (TSP). 
Permasalahan ini akan diselesaikan dengan metode yang diusulkan dalam sebuah 
sistem penetuan rute yang lebih sistematis pada PT Anugerah Mandiri Success. 
Metode Object Oriented Analysis and Design (OOAD) digunakan untuk 
mengembangkan sistem informasi. Pengembangan sistem informasi sendiri terdiri 
dari penentuan kebutuhan sistem, perancangan arsitektur sistem, dan uji coba dari 
sistem yang dikembangkan. Metode metaheuristik berupa Hybrid Firefly Algorithm 
digunakan untuk membantu sistem dalam proses penentuan rute. Hybrid Firefly 
Algorithm menggabungkan metode heuristik Nearest Neighbor Heuristic dengan 
metode metaheuristik Levy Flight Discrete Firefly Algorithm. Indikator yang 
digunakan dalam studi kasus ini ialah total jarak tempuh dan total penggunaan bahan 
bakar. Hasil dari sistem yang dibangun memberikan solusi penentuan rute dengan 
total jarak 165,1 kilometer dengan konsumsi bahan bakar sebanyak 11,793 liter. 
Hasil tersebut jauh lebih baik apabila dibandingkan dengan data historis yang 
mempunyai total jarak 260,8 kilometer dengan konsumsi bahan bakar sebanyak 
18,628 liter.  
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